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Anatomía normal del cerebro y de la médula humana. 
Técnica de las inclusiones y cortes histológicos. 
Histología regional de los centros nerviosos con los métodos : 
Nissl, Weigert, Golgi y Caja!. 
Degeneraciones secundarias del haz piramidal y cordones posterio-
res. 
Cortes seriados del bulbo y tronco encefálico humanos. 
Demostración de casos de afasia, idiosia y tumores del cerebro. 
Impregnaciones de la cortezas cerebral, cerebelosa; de la lengua, 
labio, de pelos táctiles de ganglios ' de invertebrados, del cerebro de 
ratón, gato, perro, mono y hombre. 
Biblioteca- de los seminarios 
Con el objeto de que los trabajos de seminario puedan realizarse 
con la consulta bibliográfica correspondiente, se ha puesto especial 
cuidado en dotarlos de todas las obras necesarias. Dada la escasez de 
recursos, las adquisiciones se han limitado por ahora a las obras fun-
damentales e imprescindibles. 
El número de obras incorporadas a la Biblioteca de los seminarios 
durante el año en curso es de 492, con 981 volúmenes. 
Además se reciben regularmente las siguientes revistas y publica-
ciones periódicas: 
Anales de inst.,-ucci6n p'l'imaria, Montevideo. 
Anales del Ministe1'io de AgriC'ltlt'ura de la Naci6n) Buenos Aires. 
Anales de la Sociedad Científica A1'gentina, Buenos Aires. 
Boletín de la Universidad de ][éxico, J\'Iéxico. 
Boletín de la D'i1'ecci6n gene1'al de '1ninas) geología e h-idrología (Mi-
nisterio de Agricultura de la Nación), Buenos Aires. 
Boletín de la Academia nacional de hist01"ia} Ecuador. 
Boletín de la Escuela n01'mal de varones) Honduras. 
Boletín del Ministm'io de Agricultu1'a de la Nación) Buenos Aires. 
BoleUn de la B 'iblioteca nacional de Costa Rica) San José de Costa 
Rica. 
Boletín de la Biblioteca nacional de Ecuador} Quito. 
Boletín de la Secretaría (le Educación pública) México. 
Boletín de la Facult~ de de'l'echo y ciencias soc'iales) Có,rdoba. 
Revista del CeJit1'o estudiantes del Instituto nacional del profesorado 
secundar-io) Buenos Aires. 
Revista « Cuba cont~mp01'ánea ») Habana. 
Revista de edu,cación} Buenos Aires. 
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Revista del Oolegio de abogados de Buenos Aires, Buenos Aires. 
Revista « Nosotros », Buenos Aires. 
Red,sta « Pegaso », Montevideo. 
Revista de cienc'ias médicas de Buenos Aires, Buenos Aires. 
Revista « Oalasancia », Madrid. 
Revista de la Dnive1'sidad de Buenos Ai1'es, Buenos Aires. 
Re'vista de inst'rucción prima1'ia, La Plata. 
Revista del Oírculo méd·ico argentino y Oentro estudiantes de me-
(licina, Buenos Aires. 
Revista de la Facultad de ag1'onomía, La Plata. 
Re'vista « Riel y fomento », Buenos Aires. 
Revista « El Maestro », México 
Revista de la Sociedad de medicina 1.'ete1'inaria de la p,oovincia de 
Bu.enos Aires, La Plata. 
Re'l)ista del Oent1'0 estudiantes de medicina de La Plata, La Plata. 
Revue philosophique de la F1'ance et de l' ét1'anger, Paris. 
Rivista « ScienUa », Milano. 
Rivista « La critica », Bal'i. 
Ri'l,ista di filosofia neo-scolastica, Milano. 
Revue de l' Amérique laUne, Paris. 
Giornale c1'itico della filosofia Ual'Ía1l,a, Messina. 
A rchivio italiano di psicologia, Torino. 
P ·u,bUcations of the Royal Society ol London. 
The Pedagogical Semina1':'1, W orcester. 
The Hispanic Ame1°ican Hist01'Í<:al Revie'lv, Baltimore. 
Por ot.ra parte se han incorporado colecciones de las siguientes 
revistas: 
Revue histo1'ique, 38 tomos, Paris. 
Rel''lte pedagogique, 13 tomos, Paris. 
Revista t1'imest1°al de histo'ría y geografía ou Jmonal do Instituto 
histórico geográfico brazileü'o, 124 volúmenes, Río de Janeiro. 
Escuela complementaria de adultos 
Organizando en forma de ensayo cursos de educación postescolar 
dependientes de la Escuela primaria anexa, el decano de la Facultad 
dictó la siguiente resolución: 
La Plata, mayo 20 de 1922. 
De acuerdo con la resolución del Consejo académico de fecha 3 del 
corriente, aprobando la iniciativa del subscrito para organizar la Es-
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